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 摘要 
形成“合理有序的收入分配格局”是全面深化改革的重要目标，也是实现全
面建成小康社会的重要推动力。目前我国的收入分配格局中存在一系列不科学、
不合理之处，导致了现存的各种收入分配问题。我国收入分配格局不合理问题的
根源在于没能正确处理好政府与市场这两大主体在收入分配格局中的关系，没能
正确认识两者在收入分配格局形成过程中发挥作用的边界，导致政府与市场的作
用不能充分有效发挥。 
本文从我国收入分配格局形成中政府与市场的作用和政府与市场的失灵两
个方面入手。通过对现有文献的整理和研究，结合我国目前实际，对我国收入分
配格局形成中政府与市场各自作用的表现进行了分析，系统阐述了收入分配格局
形成过程中政府和市场作用的表现方式，得出了政府与市场在收入分配中的不同
阶段所扮演的不同角色。同时，从市场和政府所固有的缺陷，即市场失灵和政府
失灵这两个角度出发，分析了在收入分配格局形成中，市场失灵和政府失灵的表
现、原因以及造成的影响。对收入分配格局问题的根源从政府和市场这两个主体
上寻找答案。这两个部分解答了政府和市场是如何在收入分配格局形成中起作用
并引起收入分配格局问题的。 
在对市场和政府作用和市场和政府失灵深入了解的基础上，本文探究了在收
入分配格局调整中如何形成政府与市场的有效组合。本文认为，政府与市场的有
效组合要建立在正确处理政府与市场在收入分配格局形成中的关系、清晰界定政
府与市场职能的基础上，同时，还要掌握两者协同配合的方式方法。把正确处理
政府与市场的关系作为收入分配格局调整的基础，把清晰界定两者职能作为收入
分配格局调整的核心，把科学掌握两者协同方式作为收入分配格局调整的保障，
只有这样，才能形成“有效市场”和“有为政府”的最佳组合，才能实现合理有
序的收入分配格局。 
 
关键词：收入分配格局；政府；市场；作用
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 Abstract 
The formation of a reasonable and orderly pattern of income distribution is an 
important goal of China's socialist modernization construction and comprehensive 
deepening reform since the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee. 
It is also an important driving force for China's socialist modernization construction 
and building a well-off society in an all-round way. At present, there are a series of 
unscientific and unreasonable factors in the distribution pattern of income in our 
country, which led to the existing problems. The root of the problem of unreasonable 
distribution pattern of income distribution in China is that we cannot properly handle 
the relationship between the two main bodies of government and market in the pattern 
of income distribution, cannot correctly understand the role and boundary of the two 
in the process of income distribution pattern formation. 
The origin of this paper is from the two aspects of the role of government and 
market in the formation of China's income distribution pattern and the failure of 
government and market. Based on sorting out and researching on the existing 
literature, combined with the reality of our country, the government and the market in 
their respective role in the formation of the pattern of income distribution in China 
were analyzed, the different roles and different positions of government and market in 
the initial distribution of income distribution were understood. This paper 
systematically expounds the manifestation of the role of government and market in 
the process of income distribution. At the same time, from the inherent defects of the 
market and the government, this paper analyzes the performance, the causes and the 
impacts of the market failure and government failure in the formation of the income 
distribution pattern. These two parts answered the question of how the government 
and the market run in the form of income distribution, and how the two causes the 
problem of income distribution pattern. 
On the basis of understanding the effects and failure of market and government, 
this paper probes into how to form an effective combination of the two factors in the 
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 adjustment of income distribution pattern. This paper argues that the basis for the 
effective combination of government and market should be established and formed in 
dealing with the relationship between the government and the market and clearly 
defining the respective functions of the two in the distribution of income, at the same 
time, but also masters the method of coordination. To correctly handle the relationship 
between government and market as a basis to adjust income distribution, to clearly 
define the two functions as the core to adjust the distribution of income, the scientific 
grasp the two cooperative modes as the security to adjust the distribution of income. 
Only in this way can we form the best combination of “effective market” and 
“promising government”, so as to achieve a reasonable and orderly pattern of income 
distribution. 
 
Key words: Income distribution pattern; Government; Market; Effect.  
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一、前言 
(一) 选题背景 
收入分配问题不仅是政治学和经济学的核心问题，也是公共管理学的核心问
题，更是社会治理中的核心问题。先秦时期，孔子就有“有国有家者，不患寡而
患不均”的阐释，对收入分配问题有了初步认识。中国历史上多次改朝换代与社
会动乱其根源大多也是由于收入分配差距过大造成的阶级矛盾和社会冲突。 
收入分配格局合理与否，既关系到经济社会发展的推进动力，也关系到国家
稳定和民众幸福。改革开放三十多年来，中国国民经济持续高速增长，经济总量
跃居世界第二，经济腾飞在创造了巨大社会财富的同时，也逐步拉大了国内收入
分配差距，使隐藏在收入分配格局中的各种问题逐渐暴露出来。我国收入分配问
题集中体现在城乡收入差距、地区收入差距以及行业收入差距过大，同时在收入
分配结构内部，居民收入在国民收入中的比例持续下降，劳动报酬在初次分配中
的比例过低等①。这些问题一方面导致社会矛盾逐渐增大，形成影响社会稳定的
潜在因素，另一方面打击了普通劳动者的劳动热情，大量社会资源进入了资本领
域而导致社会劳动生产率的降低。收入分配格局的不合理已经成为制约我国经济
发展和影响社会稳定的重要因素。 
十八届三中全会以来，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》
中明确提出，要形成“合理有序的收入分配格局”，对我国收入分配格局的调整
提出了一系列建议和举措。收入分配格局的改革，已经刻不容缓②。 
本文认为，对收入分配格局进行调整，首先必须从收入分配格局中发挥作用
的主体入手。但是，在我国收入分配格局的形成过程中，存在着“看不见的手”
的市场和“看得见的手”的政府这两种力量。我国的收入分配格局是在政府和市
场共同作用、相互影响下形成的，由于我国历史上从计划经济过渡到市场经济的
遗留问题，在收入分配格局中，政府和市场的边界比较模糊，两者职能划分并不
清晰，要对收入分配格局进行调整，也就有必要厘清政府和市场在收入配格局形
                                                     
①
 李实, 赖徳胜, 罗楚亮. 中国收入分配研究报告[M]. 社会科学文献出版社, 2013:385-397. 
②
 新华社. 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[J]. 学理论, 2013, 34(12):9-22. 
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 2 
成过程中是如何发挥作用的，两者作用的边界在哪里，以及两者的关系是什么。 
本文对收入分配格局的研究，基于公共管理学和公共经济学视野，着眼于政
府和市场在收入分配格局形成中的作用，试图通过对政府和市场两者关系的梳理，
明确政府和市场在收入分配格局形成中应发挥的职能以及两者协同配合的方式，
探索一条政府和市场有效组合、资源配置合理的收入分配格局形成途径。 
(二) 研究意义 
从理论上来讲，本文从收入分配格局形成中政府与市场作用的角度为进一步
深入理解收入分配的形成过程、收入分配过程中存在的问题以及问题的原因等目
前学术界讨论较多的话题提供了一种解答，从现实来说，本文为我国进一步深化
改革、调整收入分配秩序提供了一些启发和建议。 
1. 尝试厘清收入分配格局形成中政府与市场的关系 
要厘清政府与市场在收入分配格局形成中的关系，就必须明确政府与市场在
收入分配格局形成中的作用。本文摆脱了以往研究中单纯从政府或市场一个方面
出发研究收入分配格局形成的研究思路，分别从政府和市场两个方面对收入分配
格局的形成过程进行梳理，以从整体上明确收入分配格局形成中政府与市场分别
发挥的作用，并从收入分配格局中政府与市场各自作用的不同表现方式出发，厘
清政府与市场在收入分配格局形成中的关系，改变了收入格局原有的政府与市场
边界模糊不清和相互交叉的局面。 
2. 试图阐明收入分配格局形成中政府与市场的边界 
政府与市场在收入分配格局中的作用边界，是在两者不同的作用方式和两者
都有自身失灵之领域的基础上塑造的，因此必须对政府与市场在收入分配格局中
失灵的表现、原因和影响进行分析。本文对收入分配格局中各种问题产生的原因
有了更进一步的探究，不再是从表面上的政府行为进行分析，而是从政府和市场
失灵的角度上对收入分配问题进行探讨，从更深的层次揭示了收入分配问题的政
府失灵和市场失灵原因，为进一步界定两者的作用边界和职能边界提供了参考和
依据。 
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3. 提出收入分配格局形成中政府与市场的协同组合方式 
在系统研究了政府和市场内部关系、两者之间关系以及两者作用边界的基础
上，本文构建了收入分配格局形成中政府与市场组合的基本方式和最终结构。从
政府与市场两者协同配合和相互矫正的角度出发，在第三方力量参与弥补的基础
上，指明了应该从何种途径去对政府与市场进行功能组合，最终应该实现何种组
合形式，提出了未来收入分配格局中政府与市场的最优组合结果，为未来收入分
配格局调整和改革提供了理论上的支持。 
(三) 研究述评 
现有研究中对收入分配理论的研究较为丰富，从古典经济学中亚当·斯密对
劳动价值形式的划分开始，国内外学者从各个视角对收入分配问题进行了系统的
研究。纵观收入分配理论的研究发展，西方对收入分配理论的系统研究早于国内，
从收入分配理论的发展来看，大致经历了古典经济学、新古典经济学、马克思主
义经济学、近代经济学以及现代经济学几个阶段，在收入分配理论的研究中，各
个流派之间互相交流，而国内对于收入分配理论的研究则是以马克思主义对于收
入分配的观点为基础，结合了西方其他学派关于收入分配的观点。 
同时，作为资源配置的两种形式，对于政府和市场作用的相关研究也一直是
经济学界研究的重点，不同学者对政府和市场的作用、市场失灵和政府失灵等相
关问题进行了深入分析。 
1. 国外相关研究述评 
在简单论述国外关于收入分配问题理论观点的基础上，我们将焦点放在收入
分配中政府和市场作用的相关观点，对古典经济学以来，国内外学者相关观点做
一研究述评。同市场经济中如何界定政府和市场的职能一样，对于收入分配领域
政府和市场的关系，西方经历了从推崇市场作用到推崇政府干预再到主张限制政
府干预的发展。 
早期古典经济学、新古典经济学时代西方学界推崇市场自身的调节作用，虽
然马克思主义经济学提出以政府代替市场的观点，但在当时并未成为主流。古典
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经济学以亚当·斯密和大卫·李嘉图等人的观点为代表，斯密将收入分配的主体划
分为劳动者、地主和资本家三种，相应的收入分配要素则表现为工资、地租和利
润①。对于政府和市场在收入分配中的作用，早期的古典经济学家主张充分发挥
市场的作用，政府只发挥“守夜人”的作用，限制政府对收入分配的干预，而后
期部分学者开始反思市场经济的弊端，认识到政府在收入分配中的作用，西斯蒙
第指出，完全自由条件下个人利益常与社会利益相矛盾，个人利益的实现可能会
以损害他人和社会的利益为代价，而国家的利益要求劳动所产生的国民收入，由
各个阶级来分享②。 
新古典经济学对于收入分配的研究基于边际效用价值论，马歇尔以均衡价格
论为基础，对分配问题进行论述，认为分配问题实际上就是国民收入如何分割各
生产要素份额的问题，而价格就是各生产要素所占的份额③。新古典经济学同样
主张在供给和需求力量的自动调节下，实现市场均衡。同时，新古典经济学承认
政府干预的必要性，但把政府对经济活动和收入分配的干预限定在较窄的范围内。 
作为对古典经济学的继承与发展，马克思主义的分配理论也涉及了工资、利
润、利息和地租等分配形式，但其研究视角、价值基础等却是截然不同的。马克
思认为“所谓的分配关系，是同生产过程的历史地规定的特殊社会形式，以及人
们在他们的人类生活的再生产过程中相互所处的关系相适应的，并且是由这些形
式和关系产生的。这些分配关系的历史性质就是生产关系的历史性质，分配关系
不过表现生产关系的一个方面④”。马克思的经济理论，不仅说明了国家对于经济
过程进行干预的必要性和必然性，而且揭示了国家干预的主要内容或环节⑤。 
随后，西方经济学对收入分配研究更多的转向研究收入再分配问题。福利经
济学是在西方资本主义社会阶级矛盾空前激化的背景下产生的，作为福利经济学
的代表，庇古利用边际效用递减规律，说明了将富人的一部分收入转让给穷人会
增加社会福利的基本原理⑥。基于此，福利经济学仍主张基于完全竞争市场的假
设，认为通过价格的调节作用可以实现资源的优化配置，在完全竞争的市场条件
下，政府所要做的事情是改变个人之间禀赋的初始分配状态，其余的一切都可以
                                                     
①
 亚当・斯密. 国民财富的性质和原因的研究.下卷[M]. 商务印书馆, 2011: 240-241. 
②
 西斯蒙第, 何钦. 政治经济学新原理[M]. 商务印书馆, 1964:102. 
③
 马歇尔. 经济学原理.上卷[M]. 商务印书馆, 2011:241-265. 
④
 马克思. 资本论 (1—3 卷) [M]. 北京, 人民出版社, 1975:993. 
⑤
 邱海平,李民圣. 马克思的资本流通理论与政府经济职能[J]. 经济学家,2015,(1):5-11. 
⑥
 鲍银胜. 中国国民收入分配问题研究[M]. 经济科学出版社, 2015:11. 
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由市场来解决①。 
20 世纪 30 年代资本主义世界经济危机之后，凯恩斯主义的出现是资本主义
国家管理宏观经济方式的一个转折点，即由自由放任转变为国家干预经济②。凯
恩斯主义的主要论点是国家干预，同样地，其针对收入分配的研究也主要集中在
政府的行为，围绕利息、工资和解决收入分配不公③。 
凯恩斯主义和以前的资本主义经济学理论对于收入分配的问题的研究主要
集中在收入分配的内容、收入分配的原则、收入分配的基本过程等方面，对于奠
定收入分配的基础理论具有重要的作用，同时这些学者对于收入分配内容以工资、
地租、利润等形式划分、收入分配原则以效率为主等方面是基本一致的，但是这
些理论对于政府和市场在收入分配中发挥的作用缺乏系统的研究，对于政府干预
收入分配的方式也缺少深入全面的阐释，对政府作用的理解还局限于税收、最低
工资等简单手段上。 
二战结束以来，国内外学者对政府与市场关系的研究更加成熟，对于收入分
配格局中政府和市场的作用和使用也不再拘泥于只重视两者中的一种，这些观点
对收入分配格局的形成和调整大有裨益。 
萨缪尔森通过对税收在两次分配过程中的作用以及政府利用转移支付的手
段对公民补贴的研究，探讨了政府对收入分配的调节作用；新剑桥学派更进一步
分析了政府对收入分配的作用，认为改进收入分配制度是政府经济政策的一个主
要内容，而政府可以通过一系列短期和长期政策对收入分配进行调节。随着新自
由主义的兴起，学者们对于收入分配中政府与市场的关系进行了更进一步的思考。
如哈耶克认为初次分配按生产要素贡献大小由市场来确定。而关于收入的再分配，
哈耶克极力反对以公正为目标的收入再分配和推行相关政策的福利国家。公共选
择学派以政府失灵为研究重点，对政府运行的局限以及政府与市场的关系进入深
入的解释，论证了市场失灵并不是政府干预的充分理由④。以科斯为代表的新制
度学派以交易成本为基本分析工具，从理论上对政府与市场两者和两者之间相互
关系进行了研究。科斯探讨了政府作为“超级企业”在产权界定和保护方面的作
用，科斯认为，明确的产权界定是收入分配的先决条件，而很多时候产权的界定
                                                     
①
 厉以宁. 西方福利经济学述评[M]. 商务印书馆, 1984:121. 
②
 许小年. 凯恩斯主义的真相与陷阱[J]. IT 时代周刊,2011,(15):15. 
③
 张向达,王询. 现代西方收入分配理论比较研究[J]. 当代财经,1998,(3):10-14. 
④ 张向达,王询. 现代西方收入分配理论比较研究[J]. 当代财经,1998,(3):10-14. 
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存在很多问题，政府在这一方面具有职责，政府应通过制定法律等方式来界定和
保护产权①。诺斯用新的经济史观讨论了政府的经济绩效,认为政府的作用很大程
度上在于保护在市场经济体制主导下的收入分配的公平性②。A.P.勒讷研究了在
统制经济条件下收入的最适度分配的情形，从最适度的分配是平均分配这个假设
出发，对简单生产和复杂生产条件下政府和市场对收入分配的不同影响③。 
二战结束以来，发展经济学兴起，发展经济学家从社会经济结构方面，从经
济结构角度、决定收入分配模式的重要因素角度研究发展中国家收入分配问题。
阿瑟·刘易斯建立了二元经济模型，根据二元经济模型，在经济发展的初期阶段，
收入差距有扩大的趋势，表现在两个方面：第一，资本家与劳动者之间的收入差
距扩大，而且越来越大，这是最主要的差距来源。第二，劳动者内部现代部门工
人的收入高于传统部门农民的收入，但这一差距大致不变。二元经济模型进一步
揭示，到经济发展的较高阶段，收入差距必将缩小。而收入差距由扩大到缩小的
转折点应是农村剩余劳动力转移完毕的时候④。而西蒙·库兹涅茨提出公平与发展
遵循倒“U”型曲线规律。他指出在一国或地区经济增长或发展的早期，随着经
济的快速发展，居民收入差距会渐渐扩大，随后是短暂的稳定阶段，而在经济增
长或发展的后期居民收入差距渐渐缩小。库兹涅茨指出发展中国家或地区在加快
市场化、工业化的发展进程中，居民收入分配差距一般会呈现先扩大、后缩小的
演变路径，而这变动趋势似乎是不可避免的⑤。发展经济学更加关注发展中国家
收入分配问题的调节，认为在发展中国家中，市场失灵较为普遍，需要强有力的
政府行为来纠正它们，但是，在发展中国家中，公民政治参与和国家意识的传统
没有很好地形成，因此政府失败比市场失灵更严重的可能性更大。因此，如速水
佑次郎提出，对于发展中国家来说，关键是首先清晰地认识市场和政府失败的类
型和程度，根据特定的历史条件来设计最优的市场和政府的结合方式⑥。 
现代经济学理论对政府和市场之间的关系以及政府和市场在收入分配格局
中发挥的作用有了更深入的研究，特别是关于政府失灵的探讨，对之前在收入分
配过程中过于推崇政府作用的观点进行了反驳。同时，现代经济学理论对于政府
                                                     
① Coase R H. The Nature of the Firm[J]. Economica, 1937, 4(16):386-405. 
②
 道格拉斯·C·诺思等. 交易费用政治学[M]. 中国人民大学出版社, 2013:201. 
③ 勒纳. 统制经济学:福利经济学原理[M]. 商务印书馆, 1965:20. 
④
 阿瑟・刘易斯. 二元经济论[M]. 北京经济学院出版社, 1989:130-139. 
⑤
 西蒙・库兹涅茨. 现代经济增长:速度、结构与扩展[M]. 北京经济学院出版社, 1989:179-187. 
⑥ 速水佑次郎. 发展经济学——从贫困到富裕[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009:210. 
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